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I摘要
宗教历来是影响各国家政局稳定的重要因素。自 2007 年“袈裟革命”以来，
缅甸僧侣阶层走上街头，通过游行示威、游说政治人物等政治参与方式，表达
政治需求，爆发出巨大的政治能量。之所以僧侣阶层积极参与政治，原因在于
军人政权下的政治输入受阻、社会转型时期的认同危机以及近代以来僧侣阶层
中形成的的独特政治文化。僧侣阶层的政治参与产生了巨大的影响，其积极影
响在于有效地表达了民众意愿，间接培养了缅甸民主精神，引起国际社会对缅
甸政治局势的关系。消极影响在于激化了缅甸宗教冲突，加剧了佛教徒和穆斯
林之间的对立，也使东南亚地区宗教问题更加敏感，为东盟一体化进程增加了
不确定性。
关键词：缅甸政治；僧侣阶层；政治参与；
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ABSTRACT
Religion has always been an important factor affecting the stability of national
political zones. Since "robe revolution" in 2007, the Burmese monks expressed
political needs, broke out a huge political energy, and promoted democratization
process in Myanmar, through demonstrations, lobbying political figures and other
political participation. The reason why the monks are actively involved in politics
because of the obstruction of political input under the military regime, the crisis of
identity in the period of social transformation, and the unique political culture
formed in the monks' class in modern Myanmar. The political participation of the
monks has great influences. This thesis argues that the political participation of
monks expressed the people's will effectively, cultivated the democratic spirit of
Burma and promoted the process of democratization in Myanmar. Meanwhile, it
caused the frequent religious conflict in contemporary Myanmar, made the religious
problems in Southeast Asia more sensitive, and added uncertainty to the ASEAN
integration process.
Keywords:Myanmar politics; monks; political participation;
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绪论
一、选题意义
2007年 8月 15日至 10月 20日，缅甸发生了令世人瞩目的“袈裟革命”。
这是自 1988年以来在缅甸爆发的最大规模游行示威活动。这场由佛教僧侣发起
并主导的游行示威活动由最初仅限于改善民生的经济要求扩展到呼吁军政府下
台和民主变革的政治诉求，游行示威活动的参与者也由佛教僧侣扩大到普通民
众，发展迅速，人数一度达到 10万多人，并最终升级为暴力冲突，引起国际社
会的广泛关注。为时两个月的“袈裟革命”，虽不能从根本上动摇军政府的威
权统治，但因僧侣在缅甸社会中的特殊地位，这场示威游行直接挑战了缅甸军
政府的统治合法性。“袈裟革命”向世人展示了僧侣对缅甸政局的影响力。僧
侣阶层也一度被西方媒体视为民主斗士，被认为是未来缅甸政治进步的民主力
量。
然而，2012年以来的缅甸反穆斯林暴力事件的发生又让人关注僧侣阶层除
了支持民主关注民众生活之外的另一面：排斥穆斯林的佛教民族主义。2012年
缅甸发生的以若开邦的佛教徒和穆斯林冲突为起点，后蔓延缅甸全国的反穆斯
林暴力事件中，部分激进僧侣组织了鼓励民众抵制穆斯林的 969 运动，并成立
极端佛教组织Ma Ba Tha。Ma Ba Tha意为保护佛教和种族，该组织视穆斯林为
国家的威胁，向民众宣传排斥和敌视穆斯林的思想，将穆斯林视为缅甸社会发
展的毒瘤，提出为维护缅甸佛教的地位，应当限制其他宗教的发展，主张通过
国家立法来确定佛教特殊地位并限制其他宗教的政治主张。Ma Ba Tha 组织的
兴起威胁着缅甸的宗教信仰自由政策，不仅造成了若开邦穆斯林陷入恐慌，也
为缅甸政局增添了不稳定因素。
20 世纪 90 年代以来，宗教政治化与政治宗教化趋势日益明显，宗教冲突
事件频发，宗教因素日渐成为影响各国政治格局与社会稳定的重要因素。随着
现代社会的发展，为回应世俗化趋势和全球化趋势带来的冲击，各种宗教在传
播策略和哲学观点上开始有所改变，表现出更加重视并关注社会现实问题的倾
向，目的在于使宗教在新的社会历史条件下能够继续维持在信众中的地位而不
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丧失其权威，避免因不适应时代发展而被边缘化。宗教政治化的发展，是教民
为捍卫自身信仰而自觉行动的结果，也是宗教界人士为维护宗教利益而采取的
保护性措施，还是政府为获得更多政治合法性的结果，宗教甚至还成为反对派
政党攻击公共政策的政治武器。宗教与政治相互依附的时代趋势下，产生了宗
教团体日益重视利用政治维护宗教利益的社会参与的现象，并由此而带来了宗
教在当代政治和社会生活中的活跃和复兴。
二战后东南亚各国建立了世俗国家，东南亚地区许多国家普遍选择世俗主
义作为立国之基。在二战后初期的东南亚地区，宗教似乎表现为逐渐退出公共
政治领域，成为只局限于私人领域的信仰活动。然而，冷战结束后，东南亚地
区的宗教发展态势，不仅没有像世俗理论家所预言的那样，在现代化的历史进
程中出现宗教与政治的分离；恰恰相反，宗教日益介入东南亚地区的政治事务
中，呈现出着教派主义和宗教政党的兴起的政治现象。愈演愈烈的地区宗教冲
突，表明宗教因素仍然影响着地区发展。宗教人士与宗教团体，作为特殊的社
会阶层，有着独特的社会影响力，70年代以来，宗教人士深度参与政治，显示
出了惊人的能量，并对东南亚政治产生了深刻的影响。宗教人士，或者宗教阶
层因掌握宗教话语权而受到信众的尊重，在相关宗教活动中发挥领导作用。作
为宗教活动的组织者，宗教人士不仅对信众的精神生活和政治态度，以及对他
们的社会生活乃至政治参与行为，都有着不容低估的影响。当宗教人士自身参
与到政治活动时，这种影响力会更加明显。不同于社会其他阶层的政治参与，
宗教代言人的特殊地位使得宗教人士具有更广泛的号召力和权威性，更深层次
上影响着政治。宗教人士对政治人物和政治过程，对民众选举过程，对各种政
策和法律的取向，对国际政治等诸多方面一直发生特殊的影响。同时，宗教人
士出于维护宗教地位目的提出的捍卫社会道德的政治主张，更易被信众所接受，
进而影响民意。
由于上座部佛教主张现实人生是“无常”“无我”“苦”的，“苦”是由
个人自身的“业”所致，摆脱“苦”之路唯有依据佛经三藏，持守戒律，彻底
转变个人的欲望和认知，方能减轻负担，超出生死轮回的循环，实现解脱即涅
槃。佛教提供了伦理价值标准，通过规范人们内心和行为，在社会上创造出稳
定统一的范围。因此相对于伊斯兰教教义中要求建立政教合一国家的激进教义，
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上座部佛教向来被认为是更温和和超脱世俗的宗教。根据佛教教义，传统观念
中佛教的宗教阶层僧侣是道德理想的倡导者和模范，是信众的功德积累人，本
应是寻求自我解脱、不问世事，更不应当参与政治的。但是缅甸的僧侣不仅参
与政治，而且还通过上街游行等方式积极发出自己的声音，这种特殊的政治现
象值得我们进行深入探究。
政治参与作为一种普遍的社会政治现象，是解释一个社会权力分配与政策
形成的关键性因素。因而，要研究具体社会的政治过程，就不能不研究该社会
的政治参与情况。从某种意义上讲，政治参与的状况反映着一个社会政治体系
的内容与质量，也是该社会政治发展水平的重要标志之一。亨廷顿认为，政治
现代化的最重要的内容就是政治参与的程度和范围。“政治现代化的最基本要
素是，整个社会的各个集团在超于村镇层次之上参与政治，以及创立能够组织
这种参与的新的政治制度(如政党)”。①缅甸僧侣阶层作为缅甸社会独特的社会
阶层，享有巨大的社会影响力，他们的政治参与活动是怎样的，为什么参与到
缅甸政治发展中来，以及对缅甸政治发展有着怎样的影响，这些问题的回答能
够帮助我们理解缅甸正在进行中的民主转型的特点。有鉴于此，本文将以僧侣
阶层的政治参与活动为考察对象，围绕以下研究问题展开写作：
1.缅甸僧侣阶层在缅甸社会的地位是怎样的？
2.僧侣阶层参与政治的方式有哪些？
3.僧侣阶层为什么参与政治？
4.僧侣阶层的政治参与对缅甸政治和社会发展有什么影响？
二、文献综述
（一）国内相关研究
1. 国内对缅甸佛教与政治关系的研究
韦云《佛教僧侣与缅甸政治》介绍了缅甸僧侣阶层的基本情况，详述了 1988
年缅甸反政府运动中僧侣参与的反政府示威活动的情况。②王全珍《略论缅甸僧
侣与缅甸政局》一文从僧侣阶层作为一支政治力量发挥政治作用的原因、积极
参与政治的原因以及与军政府的关系方面分析了僧侣阶层的政治参与，虽然着
① 塞缪尔·亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，北京：中国社会出版社，1999年，第 9 页。
② 韦云：《佛教僧侣与缅甸政治》，《世界知识》1988年第 24期，第 6页。
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重分析 2008年之前的僧侣阶层，但仍在分析问题和论文写作的方法上对本文的
研究有很大启发。①岳宗凤的硕士学位论文《佛教与缅甸政治发展》从缅甸佛教
背景、政治冲突、政治转型、佛教政治功能等方面分析了缅甸佛教与政治的关
系，但是未能区分僧侣在政治发展中的独特作用和地位。②宋立道《神圣与世俗
——南传佛教国家的宗教与政治》分析了缅甸、泰国、斯里兰卡等南传佛教国
家中佛教的社会地位、佛教政治观念、佛教民族主义、佛教与社会主义等方面
的发展状况，在研究视野和方法资料上为本文提供了很好的借鉴。但是上述论
文由于时代限制，未能描述缅甸 2012年以来反穆斯林暴力事件中佛教的影响，
以及僧侣组织参与政治的手段和方式。③
李晨阳《佛教与缅甸的反帝独立斗争》《现代缅甸民主运动中的佛教》从
历史、宗教的角度，对佛教与缅甸反帝独立斗争的关系作初步的分析，其中涉
及佛教团体参与和组织反英斗争，借助西方与缅甸的宗教冲突问题，激发和培
养缅甸人民民族感情的历史事实，还从佛教和僧侣的社会地位、缅甸政治环境
变化等方面分析了缅甸僧侣参与反帝国主义斗争的原因，肯定了佛教在斗争中
领导、组织、参与、宣传等一系列的积极作用。④姜永仁的《论佛教与缅甸现代
化进程》以缅甸现代化发展进程为切入点，分析了佛教对缅甸现代化发展在民
族团结、政局稳定、教育普及、社会风气方面的积极影响和思想保守、阻碍生
产、宗教冲突方面的消极影响。⑤
2.国内对缅甸佛教与僧侣的研究
僧侣作为佛教文化的传承者，其政治作用的发挥取决于佛教在缅甸社会的
宗教地位。国内学者对缅甸佛教的研究主要集中于缅甸佛教的特征和佛教对缅
甸社会的影响方面。有关缅甸佛教发展的文献，主要围绕佛教在缅甸的历史进
程、特点，以及佛教文化在缅甸的社会中的地位和政治参与来展开，如王何忠
《缅甸人的佛教伦理思想》，傅新球《缅甸佛教的历史沿革》，钟智翔的《缅
甸的佛教及其发展》，李晨阳《缅甸佛教的现状》等文章详细介绍了缅甸佛教
① 王全珍：《略论缅甸僧侣与缅甸政局》《东南亚之窗》2008年第 1 期，第 17-21页。
②
岳宗凤.：《佛教与缅甸政治发展》，2012年上海师范大学硕士学位论文。
③
宋立道:《神圣与世俗—南传佛教国家的宗教与政治》，北京：宗教文化出版社，2003 年。
④
李晨阳：《佛教与缅甸的反帝独立斗争》，《东南亚纵横》1994年第 2期第 17-21页；《现代缅甸民主
运动中的佛教》，《佛学研究》 1997年第 224-236页。
⑤
姜永仁.：《论佛教与缅甸现代化进程》，《东南亚》2001年第 3期，第 48-52页。
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思想，佛教对缅甸社会各阶层和社会生活各方面的影响，以及僧侣为信众提供
宗教服务而信徒们为僧侣提供衣食的僧俗关系，但较少涉及僧侣与政治的关系。
①
关于缅甸僧侣阶层，姜永仁《缅甸佛教教派的产生、整合与发展》分析了
缅甸佛教各教派之间的分歧和整合，提出各教派分歧主要集中在教规等方面，
并无根本分歧的观点。文中涉及 1980年的缅甸纲领党召开的第一次全国佛教纯
洁、巩固、发展各教派僧侣代表大会，这场大会对缅甸当代佛教九个教派的管
理方面具有重要作用。但是论文未能详细描述当代各派僧侣的活动范围和活动
特点，以及缅甸军政府在教派发展中的作用。②孙澄《缅甸爱国僧侣吴欧德马》
介绍了一战后缅甸民族主义领袖佛教僧侣吴欧德马对缅甸民族解放运动所作出
的贡献，并强调了吴欧德马积极参与民族解放活动，在鼓励人民争取民族独立、
摆脱殖民奴役时所提出的“在尘世享受不到自由的人们，死后便无法摆脱生死
轮回而达到涅梁境界”的这一观点对信众的影响。③李晨阳《当代缅甸高僧吴威
沙拉传略》概述了为缅甸独立和民族解放献出生命的第一个佛教僧人吴威沙拉
的一生。④
本文还借鉴了有关缅甸僧侣阶层的人类学研究，这些田野调查资料为了解
僧侣社会地位和生活方式提供了丰富的资料。白志红、钟小鑫的《缅甸僧侣的
社会网络与资本累积——一个村落寺庙住持的人类学研究》，生动地描绘了缅
甸僧侣的生活状况和社会现实，为本文提供了详细的素材。⑤张振伟《中缅边境
勐龙镇缅甸籍僧侣的策略性生存与地方性管理调适》，涉及有关中缅边境地区
缅甸籍僧侣的跨境流动，详细描述了缅甸籍僧侣如何通过传统宗教文化内容的
拜义父义母这一拟制亲属关系对边境地区信众产生影响。⑥李祖清《论缅甸寺庙
①
王何忠：《缅甸人的佛教伦理思想》，《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2007年第 5期，第 72-75
页；傅新球：《缅甸佛教的历史沿革》，《东南亚纵横》2002年第 5 期，第 46-50页；钟智翔：《缅甸的
佛教及其发展》《东南亚研究》2001年第 2 期，第 74-80页；李晨阳：《缅甸佛教的现状》，《东南亚研
究》1998年第 1 期，第 51-55页。
②
姜永仁：《缅甸佛教教派的产生、整合与发展》，《东南亚》2003年第 1期，第 42-49页。
③
孙澄：《缅甸爱国僧侣吴欧德马》，《东南亚》1986年第 2期，第 60-61页。
④
李晨阳：《当代缅甸高僧吴威沙拉传略》，《世界宗教文化》第 2000年第 2期，第 31页。
⑤
白志红，钟小鑫：《缅甸僧侣的社会网络与资本累积——一个村落寺庙住持的人类学研究》，《世界宗
教文化》2015年第 5 期，第 119-125页。
⑥
张振伟，高景：《中缅边境勐龙镇缅甸籍僧侣的策略性生存与地方性管理调适》，《思想战线》2016年
第 3期，第 58-63页。
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的功能》从寺庙的社会职能方面分析了寺庙在社会生活中承担的教育机构、运
动场所、旅游客栈、治安管理等多方面责任，强调正是由于寺庙在社会现实中
的多种功能和所带来的社会凝聚力，僧侣在缅甸社会享有处宗教威信之外的极
高的威望，对本文中僧俗关系的研究有很大启发。①
3. 对缅甸宗教冲突的研究
有关 2007年以来缅甸政治转型的文献较多，多从宏观政治方面涉及缅甸民
主化转型，缅甸政治局势发展变化等，较小涉及微观层面僧侣阶层的政治行为
及其在转型中的作用。有关 2007年以来缅甸穆斯林与佛教徒冲突的文献，如章
远《缅甸独立后的族际宗教冲突和治理困境》，郭继光《缅甸政治转型过程中
的宗教冲突探析》，宁威《缅甸最新宗教冲突揭秘》等，多从宗教冲突和族群
文化差异角度讨论冲突原因，较少涉及僧侣及僧侣组织在冲突事件中所扮演的
角色。②
4. 国内其他宗教中宗教阶层政治参与的研究也为本文提供了研究方法上
的借鉴。
由于缅甸的僧侣本质上是拥有特殊社会影响力的宗教阶层，本文还借鉴了
国内关于其他宗教的宗教阶层政治参与的研究成果。如梁丽萍《宗教的政治参
与及其影响——以伊斯兰教为例》，作者将现代社会宗教的政治参与分为两个
层面进行分析，分别是宗教理念层面的参与和宗教的世俗参与（表现为宗教政
党及其政治组织）。作者提到伊斯兰教国家的宗教政党现象，这种现象是指宗
教人士为了维护自身的利益而参与到国家的政治生活中，以自己的力量影响社
会发展的政策和走向的现象。作者指出，宗教政党不是以传播宗教思想为主，
而是以参与政治、干涉政治为主，企图利用宗教的社会力量分享政治权力，同
时又具有鲜明的宗教属性，它将伊斯兰教教义结合到政党的政治纲领之中。③李
福泉《中东什叶派乌里玛政治参与的宗教基础》详述了具有坚实的宗教基础的
什叶派乌里玛参与政治的多种优势。不同于逊尼派乌里玛，他们不仅是伊玛目
①
李祖清：《论缅甸寺庙的功能》，《西南边疆民族研究》2010年第 2期，第 245-250页。
②
章远：《缅甸独立后的族际宗教冲突和治理困境》，《东南亚研究》2016年第 1 期，第 11-22页；郭继
光：《缅甸政治转型过程中的宗教冲突探析》，《东南亚研究》2014年第 6期，第 4-9页；宁威：《缅甸
最新宗教冲突揭秘》，《世界知识》2013年第 9 期，第 24-25页。
③
梁丽萍：《宗教的政治参与及其影响——以伊斯兰教为例》，《西亚非洲》2007年第 1期，第 50-53+80
页。
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的代表和穆斯林大众的领导人，还是伊斯兰教的阐释者和伊智提哈德权力的运
用者。他们拥有相对独立和统一的宗教领袖(效仿渊源)、独立而稳定的经济来
源以及独立的宗教教育体制。由于什叶派基本排除了体制化的苏菲教团，什叶
派乌里玛作为穆斯林首要的宗教领导人得以在现代社会发挥巨大的社会和政治
影响力。①郑振清论文《台湾基督长老教会的政治参与》，分析了台湾基督教宗
教人士在当代台湾政治民主化进程中，如何展开其抗争性的政治参与活动，同
时酝酿出“自决”理论和“台独”主张和相关实践，并对当代台湾政局和两岸
关系产生深远的影响。②
本文借鉴了上述论文中关于宗教人士参与政治特点和方式的论述，将伊斯
兰教乌里玛和天主教的教会以及缅甸的佛教僧侣阶层进行比较分析。不同于伊
斯兰教乌里玛和天主教的教会，缅甸的僧侣阶层受到教义和宪法的制约，不能
参与政治选举，不能组建宗教政党，但是僧侣阶层仍然通过其他手段参与政治，
发挥政治影响力。
（二）国外关于僧侣阶层的研究
2007年以来缅甸政治民主化进程加快，对媒体的限制放宽，使得报道缅甸
和观察缅甸具有了现实可行性，中西方学者关于缅甸政治发展的研究成果不断
涌现，为本文的研究提供了研究资料。
关于 2007年以前的缅甸佛教与政治的关系，主要有以下几个代表性著作：
缅甸裔美国历史学家迈克尔·昂吞（Michael Aung-Thwin）的《君主、僧人和
人民：缅甸的宗教与政体》（Of Monarchs, Monks, and Men: Religion and the State
in Myanmar）强调了僧侣在缅甸政治中发挥的作用。③萨基亚思·曼努尔
（Sarkisyanz, Manuel）的《缅甸革命中的佛教背景》（Buddhist backgrounds of the
Burmese revolution）从佛教在缅甸独立过程中所扮演的角色，介绍了缅甸革命
时期的政治与佛教。④人类学家朱利安·肖伯（Juliane Schober）的专著《当代
缅甸的佛教交汇：文化叙事，殖民遗产和公民社会》（Modern Buddhist
①
李福泉：《中东什叶派乌里玛政治参与的宗教基础》，《江南社会学院学报》2016第 1期，第 61-65+80
页。
②
郑振清：《台湾基督长老教会的政治参与》，2003年福建师范大学硕士学位论文。
③ Aung-Thwin, Michael A. Of Monarchs, Monks, and Men: Religion and the State in Myanmar. Asia Research
Institute, National University of Singapore, 2009.
④
Sarkisyanz, Manuel. Buddhist backgrounds of the Burmese revolution. Springer, 2013.
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conjunctures in Myanmar: cultural narratives, colonial legacies, and civil society）分
析了殖民时期的文化叙事是如何影响当今佛教的。①美国学者唐纳德·尤金·史
密斯（Donald Eugene Smith）在 1965年出版的《缅甸宗教与政治》（Religion and
Politics in Burma）一书中重点考察了英国殖民时期和 1948-1962 年缅甸民选政
府时期缅甸佛教与政治的关系。上述论文尽管详细地阐述了古代和近代僧侣与
政治的关系，但是没有从政治参与和政治民主化理论角度，对僧侣阶层的政治
参与行为进行理论化分析。②
针对 2007 年在缅甸爆发的由僧侣领导的民主运动，本尼迪克特·荣格
（Benedict Rogers）《藏红花革命：宗教在缅甸运动中对和平与民主的作用》
（The Saffron Revolution:The Role of Religion in Burma’s Movement for Peace
and Democracy），塞威亚·吉尔（Sylwia Gil）《僧侣在当代缅甸社会中的作用》
（The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar Society），米克尔·格拉维
（ Mikael Gravers）《僧侣，道德和军事：缅甸道德力量的斗争和佛教与世俗
政权的紧张关系》（Monks, Morality and Military: The struggle for Moral Power in
Burma, and Buddhism’s Uneasy Relation with Lay Power），这些论文关注到袈
裟革命中僧侣是如何反抗缅甸政府的统治，并如何进行民主运动的，认识到通
过佛教力量来推行民主的可能性，但是受到时代的限制，没有意识到民主转型
以来僧侣过度参与政治的危害。③美国学者马修·沃顿（Matthew J. Walton）的
博士论文《道德宇宙的政治：缅甸佛教政治思想》（Politics in the Moral Universe:
Burmese Buddhist Political Thought）分析了佛教中的政治思想，但是更多关注僧
侣对佛教教义的政治角度的理解，较少对佛教经典进行文本分析。④
对于 2012年以来出现的暴力事件中佛教徒和僧侣的作用，马修·沃顿写了
较多论文探究缅甸的佛教民族主义现象如《政治中的僧侣，世界佛教激进主义
中的僧侣》（Monks in Politics, Monks in the World Buddhist Activism）《佛教叙
① Schober, Juliane. "Modern Buddhist conjunctures in Myanmar: cultural narratives, colonial legacies, and civil
society." Cross-Currents 4.2 (2015).
②
Donald Eugene Smith, Religion and Politics in Burma, Princeton: Princeton University Press, 1965
③ Rogers, Benedict. "The Saffron Revolution: The Role of Religion in Burma’s Movement for Peace and
Democracy 1." Totalitarian Movements and Political Religions 9.1 (2008): 115-118；Gil, Sylwia. "The role of
monkhood in contemporary Myanmar society."Friedrich Ebert (2008)；Mikael Gravers. "Monks, morality and
military. The struggle for moral power in Burma—and Buddhism's uneasy relation with lay power."Contemporary
Buddhism 13.1(2012):1-33.
④ Walton, Matthew J. Politics in the Moral Universe: Burmese Buddhist Political Thought. No. Ph. D..University
of Washington , 2012
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事的争论：缅甸的民主化，民族主义和共同暴力》（Contesting Buddhist Narratives：
Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar）等论文中，
主要以缅甸僧侣布道时的言论、演讲等内容为研究对象，考察了近年来出现的
佛教组织对宗教冲突的影响。①牛津大学缅甸研究项目发布的《威胁和热情防御：
六个缅甸城市宗教冲突的叙事》（Threat and Virtuous Defence: Listening to
narratives of religious conflict in six Myanmar cities）报告，以访谈的形式考察了
缅甸 6 个城市中缅甸佛教徒对穆斯林的认知，认为公共舆论对宗教冲突起着重
要作用。②敏曾（Min Zin）《缅甸的反穆斯林暴力：为什么现在发生》（Anti-Muslim
Violence in Burma: Why Now?）关注到缅甸政局的不稳定性加剧了暴力冲突的
发生。这些论文关注到僧侣在宗教冲突中的特殊影响力，但是没有对僧侣的政
治行为没有进行系统地理论分析。③
总体而言，西方学者对于缅甸佛教和僧侣阶层，尤其是今年来在缅甸发生
的宗教冲突的研究较多，但较少对僧侣阶层的政治参与进行系统分析。中国学
者关注到僧侣在缅甸社会中的政治作用，以及佛教的宗教支配地位，但较少分
析僧侣阶层的职业特点和政治行为，没有将僧侣作为一个独特的阶层进行深入
剖析，未能全面分析僧侣在缅甸民主进程中所起的作用。因此本文选择僧侣阶
层为研究对象，希望在这方面做一些有益的尝试。
三、研究内容及框架
缅甸是个佛教国家。佛教是缅甸文化特别是缅甸精神文化的核心。而僧侣
又是佛教文化的继承者和传播者，因此僧侣与政治的关系首先表现为政府与佛
教的关系。本文将首先分析缅甸的宗教情况和缅甸佛教在缅甸人社会生活和缅
甸历史发展中的特殊地位，进而分析缅甸僧侣在缅甸社会中崇高地位和特点，
最后对缅甸僧侣参与政治的历史作一全面系统的梳理论述。
① Walton, Matthew J. "Monks in Politics, Monks in the World: Buddhist Activism in Contemporary
Myanmar." Social Research An International Quarterly 82(2015):507-530.Walton, Matthew J., and Susan
Hayward. "Contesting Buddhist narratives: Democratization, nationalism, and communal violence in
Myanmar." Policy Studies 71 (2014): 0_1.
② Schissler, Matthew, Matthew J. Walton, and Phyu Phyu Thi. "Threat and virtuous defence: Listening to
narratives of religious conflict in six Myanmar cities." Myanmar Media and Society Project Working Paper 1.1
(2015).
③ Zin, Min. "Anti-Muslim Violence in Burma: Why Now?." Social Research: An International Quarterly 82.2
(2015): 375-397.
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